




















扇I] 手密接士宮 司 克 巳
Erforschung iiber die Erzeugung der homologen und 
heterologen Antidysenterieantikるrperin 
und aus der ausseren Haut. 
VIL Mitteilung : Ueber die Spezifit誌tder mittels der Dysenteriekok-
tigensalbe herbeigefiihrten allgemeinen lmmunit話t,sowie der 
Vergleich der durch die subkutane lnjektion des Dysen-
teriekoktigens erworbenen lmmunitat mit der <lurch 
die Koktigensalbe ausgelOsten. 
Von 
Dr. K. Miyaji. 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universit五tsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Experiment I. 
.Die Gewinimng der allgemeinen f11.11mitit durch die Nubk・utα1e E:印ψritzunタ
des Dysenteriekoktigen;s. 
Das in cler I. l¥Iitteilung erwahnte Dysenteriekokti号enwurd巴 beinormalen Kaninchen, von 
<lenen 10 je eine Versuchsgruppe bildeten, subkutan eingespritzt; u. z. nur eimal und in ~ 
abgestuften Dosen. 
Am 14. ’rage erhielten die Tiere einheitlich die i. v. Einspritzung VOil 0,7 ccm eines 
Standardtoxins von 品勿α－Dysenteriebazillen. von dem 1,0 ccm, i. v. eingespritzt, normale 
Kaninchen mit einem K6rpergewicht von 2 kg innerhalb 24 Stunden sterben lies. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus folgender Tabelle hervor: 
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Das Verhalten des Grades der gewonnenen allgemeinen antitoxiscl日nImmunitat 1u den 
praventiv eingespritz民nDosen des Dysenteriekoktigen,. 
Ab-u Zuna 
: pergewichts (g) am 14. , der i. Y. Einspritzung [ 
T:¥ge nach der praven des Dysenterietoxins ' 
tiven I吋ektion bisχum ’fode. 
+ 201' I 
+ 20 




























l H、Verhalter】der \1 りrt~liht der Tiere rn den Mengen des praventiv einge-
spritzt疋nDysenteriekoktigens. 
Mortalitat je nach der Reihenfolg" 
der Schnelligkeit Zahl der Tiere 
I. I III. : ]¥'. I v. t in toto 
I I I I l i 0 i IO 
4 I 
, I 


















1) Die infolge der priiventiven subkutanen Einverleibung de~ Dysenteri巳koktige11語、erlan-
H口teLebensdauer der Tiere nach der i. v. Einspritzung des Dyscnterietoxins bis zum Tode betru宮田
8,6 Std. bei 1.25 ccm <les Dysenteriekoktigens, 
I 0, 5 I ff 2, :;o " I II 
27,8 I II 3,75 I " II uncl 
38.0 " H にO II I I 
2) E:; stellte川じhalso herau', d孟ssn11rmalf' Kanincl1en mit einem K6rpe1宮C¥¥iChtI＂川 ca,
2 kg durch die Einverleibung von 3,75 -5,0 ccm unseres Dysenteriekoktigens am 14・Tage
deutlich nachweisbare allgemeine Tmmunitat gegen die i.、.Einspritzung von 0,7 ccm des 
ベt:rndanltoxinsder Dysenteriebazil!en aufweisen. 
3) Da出 vorerwahntcVerhalten geht auch aus der Mortalitiit ,fer Tiere je n品clider Rei-




der S日lbenapplilcαtio丸山 der Enterb1111;; der allgemeinen Jnwurnilii,t, souぜedi, e 
恥z析t品tder 伽
Nachdem wir uns Gber den Grad der <lurch <ie Tnjektion des Dysenteriekol主tigensausge 
－ 
Iosten allgemeinen Immunitat orientiert haben, gingen wir色berdie Prufung zum Vergl巴ichder 
beiden Immunisierungsmethoden : der subkutanen Injektion und der Salbenapplil王ationhinuber. 
Zu diesem Zwecke haben "・ir normale erwachsene Kaninchen mit einem Korpergewicht von 
2 kg, von denen 20 je eine Versuchsgruppe bildeten, mit 6 g der Koktigensalben, bei denen 
der Gehalt cler Koktigene 3,75 ccm betrug, vorbehanclelt uncl am 14・ Tagc o, 7 ccm des 
Dysenterietoxins wie beim Versuch I einheitlich i.γ. eingespritzt, um dann zu beobachten, wie 
lange die Tiere am Leben hleiben. 
V ersuchsergebnisse. 
Die Ergebnis民 derVersuche符ehenaus folgenden Tabellen Iiervor ・ 
Tabelle 3. 
Das Verhalten des Grades der g声WO岨nenenallgemeinen立ntitoxischenImmunit五t"' 
der Art der Vorbehandlung. 
Art der Vorbehandlung 
Kontrollsalbe ohne Kokti-
gene 





Dysenterie koktiginsalbe2 > 
Dysente耐 rnktigensubk怯｜
tan eing戸spritzt3J J 
瓦bnahmedes Kor- I I Lebensdau.er pergewichts am 14・ 1 叫
T平 n叫 derVoト j von der i. v Ei叫－
















I) D怜 Zahlens民llenMittelwert怠刊n20片eineVersuにhsreihebildenden Tiere dar. 
2) Jede Koktigensalbe enthielt 3,75 ccm des betre仔endenKoktigens. 
3) Die Dosis betrug 3,75 ccm. 
Tabelle 4. 
Das Verhalten der Mortalitat der Tiere zu der Art der Vorbehandlung. 
j Mortalitat je nach der Reillenfolge 








I I・ II. I III. I IV. I v. 
I 12 I 3 I。I 4 I 
I I ; 3 i 7 I 5 2 
i 2 : 4 7 5 
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Dysenteriekoktigens:ilbe21 2 ， .> 戸、 6 6 20 
Dysenleri~~~~~；~~ sub kut:rn e t・1 。 2 2 2 6 8 20 
Zah I der Tiere in toto 20 20 20 20 20 20 120 
2) u. 3) wie bei Tab. 3・
Zusammenfassung. 
1) Die von der i. v. Einverleibung des Dysenterietoxins bis zum’fode広emesseneLebens司
《lauerder Tiere betrug durchschnittlich : 
26,9 Std. bei den <lurch die Kontrollsalbe ohne Koktigen vorbehandelten, 
31,7 Std. I陪iden <lurch die Staphylokokkenkoktigensalb巴 VO』behandelten,
32,3 Std. bei de11 durch die Tulnrkell】azillenkoktigensall】evorbehandelten, 
32, 1 Std. bei den durch die Colikoktigensalbe vorbehandelten, 
43,6 Std. bei den <lurch die Dysenteriekoktigensalbe vorbehanclelten und 
47/1 bei den <lurch die subkutane Injektion des Dysenteriekoktigens vorbehandelten. 
2) Da主 Verhaltender MortaJit盃tder ’fiere in der Reihenfolge der Schnelligkeit zu der Art 
der priiventiven Vorbehandluno-stimmte auch mit elem oben erwahnten Tatbestancl i.iberein 。
(1、abell巴 4).
3) Daraus戸ehthervor, dass de 14t;igi耳eausserliche Applikation einer bestimmten Menge 
¥3-i ccm) des llysenteriekoktigens als Sぇ！bedie allgemeine spezifische Immunitat in einem fast 
gleicher】Gra<leherbeizufi.ihren imstancle 1九r,wie die sulヲkutaneFinverleibunにdesselbenDysen-
teriekoktigens in der gleichen Dosis. 
4) Die Koktigensalben betreffencl Staphyl<ikokken, Tuberkelt】azillenund Colibakterien haben 
fast den gleichen Grad der gegen die Intoxikation des Orsenterietoxins gerichtete lmmunitiit 
herbeigefiihrt, jedoch in einen】 unvergleichlichklcineren Grade gegen泊h巴rder durch llysenterie」
koktigen (S<ilbe bzw. Injek1ion) ausgelOsten. 
5) l〕urchungleichnami宮eImmunogene Iasst ~ich zwar die Dysenterieimmunitiit bis zu 
einem gewissen Grade auslii s·~n, jedoch wird sie durch clas homologe Immun＜収enam grossten 
her L別式eflihrt. (Au toreferat) 
緒言一一研究J目的














































］） ’ぷ兎第270銃鶴:ID: :!OciOJC 午後8時下痢使多f正ヲ排世シ疲努；伏ヲ曇ス。同11時後肢＝腕痔ノ；徴
ヲ夜、メ歩行蹴蜘。
2) 家兎第271童話悌，fo: 21n11瓦午後8時下痢使少量ヲ前シ， d；毛シテ路ル。同11時動作下活波ナノレ
モ歩行荷tfr。
。；）家兎~，；~21ヨ ~i'i. !I豊ヨモ :!100；瓦午後8時外観（－＿特－＂－ ol¥Hi犬ヲ認メズ。同11時 自由＝歩行シ餌ヲ議ル。
便通無ν。
－！）家兎＇~~21iH1k 傍•r\ :no瓦午後8時比較的ニ元気良シ 問11時軟使少量ヲ洗ス。鰯ルレパ銚ピ
廻Fレ。
δ） 家兎"1~~7-t放傍]f{ 2100瓦午後8時 -T~拝1j使少万；ーヲ排出シ元気紛々衰7。同11時倦怠紙ヲ暴シ鐙
ヲ立点ム。
3月101
l) ~＜兎角’~：！70銃午前SP寺会慾元気共＝全タ衰 7。後肢ノ蹴痔ミ~明品 シテ前肢ノミーテ掛ヲ支 7。下痢
｛児。午後2P寺横臥。衰弱加ハヲ呼吸f足遁ス。同6時鎗死（姦素注射後25時間）。
例検所見 盲腸出｛；ニ極度ノ汚：目追及ピ充血ヲ，；；：｛！.ム。









1）ぷ兎~271銃午前8時後肢＝麻痔ヲ後シ歩行不能。粕液1Jlf ヲ惟ス。午後 2 時滅痩著明。符部ノ、股
m;－＂－テ汚染ザノレ。阿 5時 、永沼1日ハリ主宰エ杭臥＂ o血便ヲi世ス。阿11日寺 扱ニ胸Jレ、モ動カズ。呼吸速シ。
2) 家兎第272放午前8時腹臥位ヲトリ，倦怠快態ユテ頭首ヲ支持シ得ズ。粘液便ヲ世ス。午後2時
凶肢ノ麻押送：明 同5時 日工門弛緩シ粘液血使ヲf世ス。同11時 呼吸困難JIたヲ呈シ一般扶態級メテ不良。




剖検所見 (ii傷部二強度ノ i字服ヲ ~＇（！.メ，大小揺を血斑多数＝散ホス。
主月1211
1) 雲氏兎九百71競午前6時 tlt臥。股カ撚枠，呼吸微力ニ シテ死ユ頒ス。同11時鎚死（毒素注射後66時間）


























































I ） 家兎的~7S鋭午前8時前肢脱体的頭首 7床ユ着ヶ，上後 7伊j ス。午後 2 時横臥シテ粘液血便 7
1佳ス。問1時元以喪失シ呼吸促迫ス。




I) 米兎1j，；ゴ78枕 ’I二部~7附2 !i'HE（毒素注射後四時間）。




1 ）家兎1f~285披修旅 I ！山）}L
：！）家兎1[~286裁強lit 1950瓦




品川lj本型~JL コ クナゲン寸 I. ：！ .）沌ヲ皮下へ注射ス。
赤痢本型菌L::iクチゲン寸2. s施ヲ皮下へ注射ス。
赤痢本初.1liしヨクチゲン＇：J.75銘ヲ皮下へ注射ス。
!IJ;Jf 1j-j.; 崎11i~L コクチゲ y,,).0拓ヲ皮下へ注射ス。
み月l:l日（Lコクチゲン寸注射後第14日目）
午後1時， 赤痢本別菌，：手素ijtO.7括宛ヲ f竹《兎ユ時間正内へ一角、ュ注射ス。
I) 家兎第285披惜・R :l OOJt: ’l'f~ ；） H!i' 軟便多｛，l· ヲ排7世ス。立毛シテ開r ＇~ o阿1時腹臥スルモ繍ル
レバ歩行λ。
2) ヰ〈兎賀~286銃修市 :llOOJL 午後5p~， 般ヲ蝶メテ劫カズ。軟1!少子置。同11時倦怠扶ヲ曇ス頭首ヲ
下垂ス。
3）家兎第287披般道 1900瓦午後51f;年秋使少｛11：ヲ f世スモ元主，u;主シ。岡11時特＝巣扶7~メズ。
4) 家兎第お8銃悌重 ~11:,0』L 午後5時 元主iユ跳ピ，勉ル。同11日争軟便少日；；ヲ世ス。其／他ι異常ナ
るノ。
5）家兎第289就位蒐 21「川；正 午後1時 自尚二歩行vffヰヲ喰ス。 f足渇無シ。
5月13日
I) 家兎第犯5鋭午前8日年 食！~＼令 ク災 7o 後肢二脱線ヲ来Y歩行不能。下＃1Jj高度，午後 2時倦怠H*著
明。聖宇部ハ下i(1jj型二テ汚染-JI"｝レ。午後8首長 横臥。呼吸凶！！UJ.:ヲ皐ス。同l時 ~｝~ 
音lj；検Ji）「見 宮腸苅iニ胞皮／ i字臆及ピ充血ヲi容ム。
2) 米兎第286放 午前8p~， 食慾不振。歩行揃脚。午後2時 軟使ユ粘液7i昆ズ。疏痩ノ徴現ハノレ。同1
時腹臥f抗ヲトリ，後肢刷局〔ス。
3) 家兎·：J;'.!f37披午前8P~f 元以， it:慾J七二 ff;;良。軟使少放。午後5時刺戟.＝. fl!\！シテ粉々；昌敏。同11時
多少動作不活滋ナノレモナホ歩行確1し
4) 不ぅE第コ，8由主 午前8f寺食慾大ニ振ヒ， i:；..｛ヨタ跳ピ処ル。午後1時軟便少1:7 i笹ス他ユ異常ヲ認
メズ。
5) 家兄1:1~289放 午前8時餌7：令部喰ジ， it以良シ。軟便少fむ今後11時ー歩行確賞。
5月14日
宮司・局所皮膚＝於ケル赤錆l抗健ノ産主主 425 























































































4) 家兎第298競 ~1-1Ji: 2050 Jt: 赤Ji1本型菌Lコクチゲン寸3.75路ヲ皮下へ注射ス。
5) 家兎君主299続強lfi 20ろOJC ~~＃1］本型菌Lコクチゲy 寸6.11沌ヲ皮下〈注射ス。
3月15JJ（しコクチゲン 1注射後第14日目）
午前11時赤痢本型菌毒素液0.7詫宛ヲ各家兎耳師脈内へ一翼手ニ注射ス。
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~） 次兎賀~302統帥,r: rn5o五；赤＃1！本型Ji'[Lコクチゲン ＇2.5沌ヲ皮下へ注射ス。
4) 家兎第30:J披仰ιr( 200011；赤:tfil本型菌しコクチゲン＇ 3.75姥ヲ皮下へ注射ス。
ろ） 家兎第304披検〕ri: :WOO瓦赤＃1J7ド~,JI ］早jLコクチゲン寸5.0括ヲ皮下へ注射ス。
3月 16 日（c ヨクチゲン寸注射後対.~14 日目）
午前11時赤痢本型商毒素液0.7施宛ヲ各第五兎耳静脈内へ一斉ユ注射ス。
1）家兎第300披格点 11日(J瓦午後2時下＃1jf11!多:fl1:7 排出門事証券株ヲ曇ス。 rr.n1時元気i~f沈。~
居シテ動力ズ。
~） 家兎第301披骨量！［~ ]!lふり瓦午後：.＞u~i' F#1jl高度ユシテァ財宝色Q'i枇ス。阿11時倦怠朕態＝テ服店t九
3) 米兎賞与302放僚主t l!JOI)χ 午後2時 占毛ジテ~D事z。同1111寺軟便少堆二世y，多少不機織ナル
モ歩行確'.IT。
4）家兎l'[>i:0批倣！F :20Uり瓦午後1時軟便少·：，；：。同1111 ＼＂＇ 一、t~"f; ：：－＇テ般ヲ妹ム。
る）米兎第304競惨｝f{ :!11110瓦午後11時軟便ヲ t世スモ元~1 ヨク跳ピ迦ル。
3月17日
1) 家兎倍以｝（悦 'r f!J81 ¥' 食忠利長。後肢ニ刷1tg0t,.：ヲ~：：－＂歩行凶嫌。下jflj 7鰍ク。午後2時疏痩著明ト
ナ リ，倦；怠妖ヲ是シ版臥ス。同8時 呼吸促迫シ哨鳴ヲ1'P.7。問11!) 1!＆死（毒素注射後36時！悶）。
古lj検所見有腸部品？，＂： j皮ノ浮腫及ピ充血ヲ ；：e、ム。
2) 家兎tf~301銑 ’l I狗目的ー 元以張火シテ杭臥 v，全身ハー F#•i使ニ 11；·ノレ。午後 2 時 四肢縦列［シ，呼吸困
難歎ヲ曇ス。同3P~＇姥死（湯葉注射後：.＞：：； 1守Ill））。
'i！検Jil見盲腸部ユ中等度ノ浮lfi及ピ充血ヲ 1；’Eム。
3) 家兎w.1nゴ披 ’I ＇自IJSn~， 7亡~，｛，食思共＝不良。惚 ';lj車メ l切＇.1Jfi挺ヲ法ス。午後 2 時 前股ニ脱抑ノ徴現
レ，歩行蹴・蜘。阿11日年 腹臥シ，町田ル、モ旬勾シ得ヌf。f足＝粘j夜7i.昆ズ。
4) 家兎第303披＇ I二前8Ptr'fl符ヲ少シモ喰ハx。後肢ノ脚痔ヲ身長Y前肢ノミ品テ般ヲ支持ス。牛後2P¥ 倦
怠朕ヲM，.，，頭首ヲ下垂シタマ、事事：ゲ得ズ。同11時呼吸法ク．紅門5血綬シ粘液血f疋7世ス。
ろ） 家兎第:304披 ’l前8時 食慾比i絞的ニ滋ムーモ，元以il'i沈シテ jJiiJレ。午後lJll~＇ 下痢以味トナリ，衰弱
ノ徴現レ歩行不確1＇＼：＇。食思減退 。
3月18FJ 
I) 家兎＇~＞302披 午前81年四肢及ピ勝脱税事事ヲ呈γ腹臥f>'r：ヲトリ，呼吸促迫＂－ o 午後1時姥死（森井；it
射後50時間）。
剖検所見 盲腸部ノ、，，，等皮ニi'?IH!.＂＇，小溢血斑数例 7必ム。
2) 家兎第303鋭 ’I'前8時横臥。 1焦’｜半股力y，微カニ呼吸ス。阿10時終低（毒素注射後47時間）。
訓検所見 古勝部全般市皮／浮）)if（ヲ是シ， 大小混血EI多数散ri:＂＇，尖端部ニ大ヨ：大ノI責務2例ヲ認ム。内
千μ、粘液雌tf足ヲ以テ充サル。







J) 家兎河川ル抗 告盟主E 21Jl)l瓦 書店虎担。
2) 家兎＇｛＞：~on ~1.~ 1l'l\'::• r. :.>ooo瓦赤＃1）本型商Lヨクチゲン寸1.25~ヲ皮下〈注射ス。






















日）家兎督~307務午前8時元気，食慾共ニ不良。歩行スルモ銀総タ。！神ljji!o 午後 2 時横臥。衰弱一
段ト加ハリ，粘液便ヲ惟ス。問3時四肢脈痔ヲ塁内呼吸f足迫ス。同7時鎗死（議素注射後33時間）。
制検所見下i腸部／中等度ノ浮腫及ピ充.nli.γ泌ム。









1) 家兎第30U披 'I二首相時食息不振。般ヲ練メ， E夏首7右側スルコト盆々高度。 F拝ijf更。午後2時痩
削i斬次著明トナリ，歩行繍蜘。同11時前肢麻痔シ． l：値ヲ倒シ， E丘首ヲ床＝着タ。粘液使。
5月21日
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2) 家兎第311競控重 1950瓦赤痢本型商Lコクチゲン吋1.25)';5ヲ皮下町注射ス。
3) 家兎第312競概重 :l050瓦 7Ji；弟j本型商Lコクチゲン寸2.5立f,7皮下へ注射ス。
4) 不兎第313銃般：w: 2000瓦赤＃iJ本型菌しコクチゲン寸3.75j):f,7皮下〈注射ス。











ろ） ’ぶ兎第314続開！R 2101瓦 午後Ila寺軟便少も1ヲf世スモ元気ニ跳ピ41!ノレ。
5月19Fl 
1) 家兎第310銃 1二前目時 食慾減退。後肢／!il動隊碍ヲ＊シ歩行充分ナラズ。下痢。午後2時腹臥位
ヲトリ，繍ルレパ辛ウジテ初旬ス。同11時衰弱加ノ、リ頭首ヲ支持Vl号ズ。粘液便ヲf世シ， l呼吸速v。














































2) 家兎第316披 午前8日寺食思lH子。下痢使少量ヲ情スモ元気書lj合ニj’主Y。午後11時 頭首ヲ右傾シ，
動作梢々緩慢トナル。 食慾減退。
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み） 家兎第324量産修Jfi IKみり瓦 午後ll時軟便少泣ヲilJ:7. f也二特＝拠扶ヲ認メ 7;0
5月22f(
I) 家兎第320鋭午前SP~ 後肢廠#1- ヲ曇シfili臥 λ。 F痢高度。’f後2師寺鈴死（毒素注射後27時間）。
湖j検所見盲腸郊＂＇＂•－！•当事皮／浮脆及ピ充血ヲ認、ム。
:l) ;g＜：兎第321鋭 ’1桁1]8時元気，食慾Jヰユをタ袋へ，後肢ニ蝋搾ヲ来ν腹臥ス。下拝1j。午後8時倦怠
欣司!fv~， 呼吸迩ク，斜1i制度ヲ世予見。 fnflO日寺 級死（一応素注射後35時間）。
部l検所見盲服部／ 『l司令，度ノ i浮腫及ピ充血ヲ ~；｛／.ム 。
；））家兎第322貌午前8時食慾佳良。元気割合ユ良シ。軟便少~.t。午後 2時多少興ni吠ヲ早川ill戟ニ
































山 ! ' ｜ピ充血
6() i 1 ｜盲腸部ノ高度ノ浮凪
i 1溢血及ピ潰傍




















? ? ? ?
第
等霊｜前底抗 l
270 I無底抗｜ + 50 
271 I M リ i l.25 ! + 100 
I I 「ー I I 
1日出：：；； I 2.50 I + 100 
一一一l商法」一一一一一一一一←=;_1 iゑ己！と」










: 60 I s ｜踏まL議ノ浮腺，
49 I 2 ｜胃腸部／高度／浮阪及
lピ充血
7 I I 1盲腸部ノ高度／浮腫及
｜ピ小溢血斑



















互＇， ~~i I三元－T~~- ~ ~ -:~ 







家兎｜曲 出 回！前庭詮後14日目（12/V) ：単，， 致死時剛姥死
番放｜削晶此｜／齢ノ糊（瓦） ；長 i(n~，川順位
-;s5［瓦一瓦霞 l ＋ 防O 一一 I~ J J」T一「l瓦官融亙7面瓦云竺~~寸可τ一工竺一一一一 ｜譲！ －：~：仁三立壁器ム室度／
28川語芦弓｜一2.5oI - l纏廿 ！ 句6 ! :: ！酉腸剖）／戸語弓雇i一
」斗 λ詰l L 一 ._,o I~~ I一 i E坦盟免一一－~l~tぷ己~－－－土 50 Ii~ゑ I 103」＿_:i l~盟／高度／開及



























~I 日 I .1.~~J 
2!l2 i ¥-1i ；：＇＂＇~ ! :!.!il 

















2¥J.) i 1Rt 虎 世｜ - .j() I '; ~ :l4 l 川；1~~~rド鞭ノ開
示Ii- - Z寸－~－；；1; －詰 ｜ー；－ー l雨蔽E頑函語7
I n」己 I I 一一一一一 一 一｜ゆ淀 I 一l也麿三笠堕浴卑生三時曹
297 1逗手々 1 ".:JO [ - 3り i選対 Ii:> ・p j I吉腸部ノi高度ノ浮股及一一一＿， ~－＼~ !_ ! ~~提 - ；＿＿＿：＿上三階
298 ｜件~＂－＇ i ::.10 I - 200 i tヰ保同｜ 1・> I 4 1盲腸部ノ高度／浮腫及
I.れ~I : 一一一－！零時｜ 二1 J~浴車



































? ? ? … ? ? 」???????????
第
'1：・；司・ J,.¥PHI支f常二於ケル赤痢抗悌1rturこ
第 7 表 ),h;#iJ本欄陶しコケチゲン寸ノ i•fi 々ナル：，：：ノ織~Jjfl(J皮下注射ヲ，乏ケタル
米兎ノー封fro]名繭毒素択抗試験
第 7 群
米兎 Irt可 底 抗｜前慮置後14.日flο7/V) I :r--~ 致死時mJ'姥死
排放｜ 一 ！ ／骨専攻ノ相成 （瓦） ！．匂ι (l!i') l 地I i."r: 古リ検所見
＇~··－ 
I ~ l 一一一 ：史 If ' 
：：（防；無慮 i白｜ ー］11 、！ ；~：t ' :o 
t . ＇·－－·－＇ •＇•·－ － －~－ , -1 I ←ー一一了 一下一 ' 一一一一一一←一 一~→一一 ' i 
:JOG I ~－，.. ] .3与一］IHI I誕（ I ::/ 
~ I :・;:: 一 一一一一一一一 ｜報告と ｜ 
:01 ! ·~l.Z 2回以） 一 川 l」居正
一 1 l霊ム；：－， I i l翠雪E= . 
:JOS i ~「:S • :./;) i ]1)0 ｜町宮 I .-,:_! 
.l 4ιh － ι 一一一一一一一一 i何I~』 l I i事~係｜

















i詑［前庭置後14H日（町V) :=' i 致死時間｜鐙死 刊検所見
／相／酬は） I~·~~ ! （ヤ上山一f~＇
川｜前 彪 i花 ｜ （｝ l己J : -t.t . .i : n腸部I rJ1~事度ノ浮脆! -¥ ' ' 1及ピ充血
I ' j 誕~ I 
:m ! n "- I 1. :.!; ' 一 川 l雑筆 ., •) i白腸部／純度／浮服及
I 4ちり』 i ~ 二 ！ビ充血
示日出（｜ υ（｝ ,)I) i臣 、 ] ］百語福7幅反7語匝瓦
｜れ曜仁一一 一 ！刊！デ Jービ充血 － nぃ｜」~＇：！，~－1 ・円て； I ：＊：疑 f( ! 川 け I I主腸部／精度／浮ITV立土_i.喜崎！三二｜ 二 ！~~~！よ’ _' l王室生一一一ー
:J.I 1与ふ定 l λ1111 1 I l母恥荒｜ I什H 弓 1勝部Ii高度ノi字肺，
' i経由及ピf貴傍
第 9 表 ;Ji；柏jフ｜三者リ前しコクチゲy 'lf<Hkナル：，：：ノi象防的皮ド注射ヲ受ケ担ル
本兎／封岡空；商毒素祇抗試験
第 9 群
I I 前庭置後14日目（加／V) lぽ i 1致死時IHJI姥
存続｜前底流 i二食空／酬は） ＇時 I {I¥') I J眼
目｜無慮 i花； + ;jl) ｜与J Ii/ 
i I ' ：妥~
:irn I •. , I i.25 , + 50 報道正 i'O 
I ＂~ ト－ ~ 袷詮
317 I li: ；＂＇~ I :!.; J -1川 涯と士 山
一－ー」 ~λ認ド←－+- F民ト一一
日rn i -:4-<-~し： 7λ ！ 一 入。 ヰ係KI ;,i 
一一一」－れ認し一一 i 一一一一一ν l宰持L
:lHいれお；日） ： ー ら｛｝ 斗手ト皮 1 ./Ii 
r.~ I 剖検所見




















・-;;1・－；「一一一一l -50 -, 6 J I --;-T-11 ;1~弘中報ノ慨
I l担 I I ‘一 l－－－；「1子－ ；~； + 50 I脳 I35 I '.! I！時r鞭／糊
-gz;-i ~~ ~ ~－ 5 c-｝二 長。 -i ＝~ ! 日7 い4 i盲腸部／高度／仰-l ij;T, ：－.~ ト -+--- 一一一｜ 桝 i- 」－斗 ピ浴血
:323 ；件込c ! :.:.7る「 0 件後同 liごち ・： ｜盲腸郎ノi高度ノ浮腫及
ー－ －iれミ l i --- l肘認｜一 一一一一！唯血













「 ； ー リえ














回｜（時） I I ぽ ｜ ｜問ノ延長（時） I 
；ぞ I ¥ ！了） 存脆ノミヲ認メ担モノ
';, I 4りG ! 一 I i）浴血斑ヲ認メタモノI 3) i制jJヲ認メタモ／
一！ 潔 一←一一一寸一 一一一一i
凶 I I IJ浮腫ノミヲ記、メタモノ
ヤ , 49.2 I ><.6 I 2）浴血斑ヲ認メタモノ
:; 1一一一一＿J_一一一一 I 3）並立場ヲ誌三互主三
I j誕 - I I IJ浮脆ノミヲ認メタモノ
~ i< • 51.l I 11.5 I 2）溢血斑ヲ認メタモ／十 ~~ ＇ -i_ J 内）鵬ヲ認メタモノ
者E：出 ！ I I＞浮腫ノミヲ認メタモノ
- HI ' ~ ( I liK.4 '.'.7. ~ I 2）浴血斑ヲ認メタモノ
ー＿；＿ - '*i:: 」 一 一 l_3lJ盟傍ヲ認メタモノ
｜ ！てさ正 ｜ I 11＞浮艇ノミヲ認メタモノ
() . i伝染 i 78.6 i :><.o I 2J浴J血斑ヲ，；i：！－ メタモノ
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然＇＂ニぷ州j本1mwL コクチゲン寸ヲ Hテ免疫サレタ次兎デハ，一般ニ剃W~M：山家兎＝於ケルヨ
リモ育腸官官ノ k;J化ガ遁ニ lf~；，＇.デア、ソタ。帥チ 3.7Mf ノ L コクチゲン「ノ注射ヲ’乏ケタ次兎デハ，






夕米兎デノ、，同名－的．ぷ系ノ＂＇ぷエ主 iJスぺ J一lJ/r:｝）カa雨iマリ司従ツテ致死時附1カJ延u:サレテ，ソ r
*,'; ~~宵




ヲ及ボスコトヨl~ ク，ヵ、ル高度ノ免疫ヲ J1'.U'.J.セシメ i'Jタノデアル。此ノ zι貰ハ総本氏ノ賓験結
~~ト正＝一致スルモノヂ，亦樹木1＼リ r!'k コク F’ヂン寸ノ埋想的 ~~＿1:i！乙タJレ所以ヲ・居IリJi’Iニ物語
ルモノデアル。
9) kJ利本Jf；川、iLコクFゲン寸ノji＇射景ヲ 1.:25~モョリ乃Oj（マヂ漸次遁加スルコトニ ff｛ツテ，全
身免疫獲得f\1J主ハ之レニ一致j生行シテ榊jミサレタノ子、アル。 1(1i シテ此ノ場合，免疫j亡~：：ヲ史ニ
榊hn スレへモツト全身－~庇ノ Jilf'J純度ガ強J.;. I· ナルカr~nキ趨勢ヲポシテヰル。 (if二シナガラ赤
刷イ－：1r,11'.f,j，コクチゲン寸ヲ史ニ遁加シ子5.0.l{l'I,r.モIi:射シタ場合＝.~11Mナ Jレ科一度＝全身免校ガ
獲得サレルカハ猶ホ進ンデ附’）＇（＿Zトレネパナラヌコトデアル。免岐i感.I：ノ泊nrJカラ云フナラへ
免疫 l亡；，：：ヲ士l'r 力fl シサヘスレバ，多々従々免4~1111 ＇..｝科Wtガ自iマルト )5·ヘルノハ訣リヂア1レ。ソレ
ニハ一定ノ限界ガイ子；｛r：スルモノデアツテ， f引をl亡ヲj底加シテ－Ii：号！：＝建スルマデハ免疫獲得祝
皮ハヒ行il相ヲぷスモノデアルガ，一定量ヲ超過シテ過分ノ発庇／亡ヲ用フルトキへ却テ免疫
誕生機帥ハ障碍サレルモノデ、アル。コノコトへ i:t ">l<.i ll"I..1：.ノ賞験結拠ニ 1~！をスルモIり1 「1ナ事責デ
アル。
10) ぷ州本Jfj'~隊kコクチグン， ll.2乃花， 2.5沌， 3.75詫及ピ5.0昆ハ r皮赤痢イ，；.Jf;'1ft<kコクチグ
ン寸軟・n：ノ：UL4J.L., CUL.及ピ8瓦中＝合有サレタしコクチヂン・1:, z羽~1"'1：ス yレノヂアル（出 1 ~量
参！の。 ソレ放ニ， Lコクチグン1軟ffヲ冷機貼Ilシタ場介＝， ソノ rftエ合イlサレタ Lコクチゲ
ン寸ガ令部皮府首号梼而カラ吸牧サレルモノト偲定スレパ，会身免疫（血rl・＇抗ι手伝！辛子｜〈）ガ瀬著エ
J'E誰サレルタメニハ3.75詫ノLコク Fヂン寸早：＝相；It；スルトコロノ欣サド
·,.:•; j-;j, l.~） f!lj·皮刷・ニ於ケル Ji；鮪l抗機ノ時’I: ?． ， ???
！持貼~Ii 面iハ4.5糎平方ノ3fた）ヲ貼Ill スレバ’l0t：シキコトガ推定サレルノデブル。
IE山氏ノ結綾商売疫1l:•I攻作ノ研究ニ擁／レト免疫:Jl: ，.、軟膏合；街量ノ約 1 ／~グケ皮府Iflへl放牧サ






























寅験家兎 11.tl'H ヲ選ンデ、 1；群トナシ，何日 1 群宛ヲ貰験ニ 1~~ シ， ：！O梢ニ ノ成績ヲ以テ貰験結県ヲ






















1) ·~（兎第；；.JclJ批惨で ］!IりO瓦午後日I！）＇・ ドf'1jf足大泣ヲiltシ疲苦手朕ヲ曇ス。悶11時並居シテ動力ズ。
:.n ＊兎第341鋭般市 1950瓦 ’l二後2時 -fif1j,'.":j成エシテ水様使ヲ世ラ入。同11時 鰯ルレバ歩行スル
モli'itWク。
:) 家兎第342盟主悦・r.: 1901/JL ’Hを：！I!)' A：毛シテ拠ヲ妹ム。ドヰ；Jjf更少ー J，：：。問11時倦怠般ヲ曇シ頭首
ヲ下垂シ，歩行蹴1冊。
4) 米兎第343披悌lf( 19011瓦／｜二後~ll!r 下＃1］川
歩行不能。
ろ） 家兎1{~344披般胃； rnらけ瓦 'I 後2時不’Wげたヲ墨シ軟便少；h；ーヲiltラス。同11時元気消沈。 i¥lル。
G) 家兎九｛＞：：45披蛾：•fo: l!JOO瓦 午後2ff~＇元気ニ歩行ス。同11時軟便少 J1l：ヲ法ス他＝呉ー常ヲ認メズ0
6月2Hi
1) 家兎第341?1k 午前8時 五t ）~＼不振。腹臥f立ヲ I反リ，頭 i'i＇ヲ右側シ，俗怠朕著明。下痢。午後 2時前
肢＝麻~，（現レ上担金ヲ ff!J ス。同l1時燭Pレ、モ動カスう籾ii夜便ヲ jilt ラシ，呼吸法シ。
2) ~｛兎第341披午前8時制臥。四肢航州ヲ塁内 l呼吸困難＝陥ル。下jf1Jjj更。午後2吋 無気力：.l 7, 
刺戟.＝.J'"シテ反!JIR鈍。同3時姥死c:，：，，家注射後28時間）。
剖検所見 育腸部＝蒋重量ヲ認、メズ。




















































・H:l I ;.Jヰタト科貧困第 14谷第 2 披
庁IJ検所見 盲腸古j）ノ高度／ j引•fUえピ小i谷血~E数例 7 ，『ii.!, ム。
コ） ぷ)!1,.:ji:;,1由主 午前SU~＇ 腹臥シ，前肢ノミニテ＋ウジテ伸ヲ己主持ス。 ft，思全然無シ。＇！＇後 2時横臥
シテ，I]キズ0 1：干i削足。 i司叩寺 銭9(;（みぷ注射後33時fl¥］）。
川検所見 1Jl場r;J＝－ 『t•等皮ノ浮日曜及ピ充血ヲ。i：~.ム。
：；） 米兎1j：~348披 午前SH~＇ ft思!If)Jカス，元気不良。俗怠扶ヲ込シnu臥ん。午後 ＇.！ ＂~＇後肢／納付•Ji者＇Ylo
秋WI ニ :f-ii波ヲ I昆フJ。阿1111~＇ 災弱力Hノサ， ~ru·H~fゲl~J＇スコ呼吸促迫スσ
4) ：~｛兎1f>;34!J銑 ’十 Jlij>'H~ ＇ 凶肢附Ii姉ヲ長シ横臥。悌ハ下1flifl挺＝.iら1レ。午後日l!i 1世紀（，：，，会注射後~ilf!f
1¥J）。
部j検f巧比 百l場部／q密度／ i浮／jij°(J土ビ充凪L;iぷム。
,) 米兎第350銃 午前81!f 元以， i主慾J(c＝.全タ点へ， H主臥シ，鰯Pレレバi/,=-iJlj /,i) 7-。下Ji•io 'HをGil¥' 凶
l波及ピ目走路t刷4-.Jiヲ曇シ， f殻カユl呼吸ス。同it!f, W.J:死（こ，：,cぷ注射後3211~＇ 11日）。
別検所見盲腸部／ i角度／汗1Ht7.k. ピ充血ヲ ii.~.J.. 。
り） ’K兎＇1>301銃 ，，二部1j81¥・, 食慾不振。不十郎lk ヲ -Y~ ；，，， m蹴ス。 !f¥lcf1虹0 ・'J'i'を2I¥' fを股ニ胤jv，（／徴アリ，
歩行充分ナラズ。 fr;JlI時 Yじ；，｛（.,i'.k交へ，腹臥シ， Mi削挺ヲ排i世ス。痩自lj者。ltJ。
6月三； lI 
l) ~｛兎弘、：：-1:-;:;1，~ 午前31¥' 鎚托（c1¥f素注射後4011}1悶）。
'i~IJ；険所凡百IJ身剖；ノ、i『百度ユ｝宇IJ市内所今ニ小溢血斑ヲ，i!J. ム。
ゴ） ’ぶ兎t{E:J,)J倣 ’1-1lisn1・, rn;w：北ーシ。カ•k}Jj,j＇＝.陥リ，一般朕態j.>f＜メティ、良。布1iifH足。 fnJllll\' '!He (.,Jfi 
Aミa身J後；48U:f,HIJ)。
部検所見背腸部ノ、i・：，I支／ if:IJ•T•. 7 ＇｛シ，大小jが血政E多数ヲ”巴ム。
第 3 群
6月SH
l) ’もくう！！.•；i，；：，；ふ·~W< 世頃： I !1.)1川 :.'fl.軟’if0』L7 .l!/i HJス。
2) 司王兎1[:,;359続 開中： l!J50血； J「（色 1lli1；~朕球菌L コクチゲン寸軟渦6瓦ヲ J1i'i1Tl ス。
；） きく兎＇:f,;:1;0披悌<r.: :lli)l必 斜f妓筒」コクチゲン寸軟’f干6瓦ヲl1刊］ス。
4) ’ポ兎'it』：GJ放悌・r.：ゴ111』じ たI！易商しコケチゲン 1軟’i}tiκ7Mt.Jnス。
与） ’雪之兎fム：i：！放 悌:ir・: ~111111 』L .Ji;if1j字型商しコクチゲン寸軟’fli:a；ヲJ!l1mス。
町 長兎·：：；，；：；（＼；J披悌•r.: :!IHllJL •Ji;jf1j本相一前しコケチゲン寸3./:j立［； 7 皮下へ注射スo
u n :!:!1 c前慮i立後第I4rJfl) 
午前llH} 亦if1j本明蘭'l:Yki被O.'i立[;9'1£7（千五三兎lj拍手IJ長l付へ一川、ュ注射ス。
1）不厄：μ；：持続般市 l9011Ji: '1＇後:ll¥' t'tWシテ不快ijkヲJr，竹下＃1if厄少：，：：7il止ラ A 0 [l;J ll ¥' f/J l'F 
M:tlfナラザルモ歩行列O'l'。
:!) 衣兎-;t:;3.j！）放開l{ l州IOJC ’l f走：！I¥' ド州山花ニシテ披勢lk著明。同llJ°＇ー 1J量臥fιヲト＇9，頭首下
露v，綱ル、モ動カズ了。
:) ·~｛兎第360鋭慨をf<: ISIJOJC ’， .，走ゴI!]' 立 BY テ憾 7 立·~~ム。 l~＃1if挺少：，；。 fl•Jllll!f IJ;fjH'1i'J号。後肢
ニ嗣11Wノ微現Pレ。
・1) iく兎ψ：~lj!披 悌主 I 川（）』じ ’1・後21¥' 'F#1H疋J.:i17ijlJ:Y，元；. ¥of!［ユ災7。！司lil年倦怠快ヲ芸シ腹
l玖ん。
.-,) ’唱え ；｛！，｛ム：；li:l抗告~t•F: 1 !10必 ’HVll!i p)Jj'1：不筒抜。軟l!f少：，；。 F;Jlt1長 ~.I,{ 1'( Eシテ開ル。








3) 家兎ff~ ；;tj（）機 ’1・ー両lrjSP長 岐臥。 E主l 肢脱抑ヲ~，－＇， ；，， ， I予蚊｛足hl,：ぇ。 ’F#1i。’I'後:lを 止i~y~ （~.往来i主射後：！711!)'
!Ii)。
古lj検所見 i’i勝部ハ極度 ＝－'i手JoT［シ充血A 。
-1) ・~｛兎第；）(jl君主 ’r・古IJSPJ・2 下＃1j 出度。日比臥1:i: ノマ、無力抗ユ附 Pレ。午後1"~＇ 鎚h(ti索注射後2un~·， 111J)o 
';rlJ~余所見 盲腸有名／極度ノi字IJif(Jf{ピ充lilヲ訟ム。
ろ） 米兎~,f~:J!):l競 午前1j8川、 I亡~~，食慾j七ニ fよ良。 f麦 IJ尭ニ H証争＼（ヲ ft シZ良li:(I ク。＇I二f変 :l 11~·， 仏2臥。 1']-I吸i釜炎
品シテ j虫 ν。 I白iδII~＇ －氏弱司竜：シク．刺？.！：ニJ.J シテ反.IJ/!i鈍。粕｝復使。 l’ •I吊 ll !J' 2.j 
刈検所見 下I・1若部ノ、j：’】Itピニ汗－脈シ，小if血u紅型主ilbl'I ,;:gム。
0) 家兎第363鋭－＇（： f(ij:31¥・, 仰ヲ少故例ル。多少不快l長γf己シ，動f’（i綬悦。午後:l11年後ヲ主~i メ， iil'i j＇（ヲ
f Ji ク。蹴痩i1\li：；（著明。 [li]llff°!i＇前肢ノ ffii•l1~·；·.1;'.J. ヲ米シ ：t·U不充分。軟f挺ヲ排椴シ， :ft1i庇'Jil:.ズ。
I）月:l-!i
I ）家必；1~沿：：； ~，.~午前目的 佐紀（説家8:舟l後4011Ha］）。
例検所見下i服部7r.:-般正：i度ニi'f:：脈シ，大1）、溢血J)f多数ヲ，i:t.1、。
:l) ’·~~兎ψ； :tJ:l披 JI二部1j81i!i＇椛臥。 11.（＼伴者シク，紡液血fU! 'I世ラス。’l後日 lJ' 呼吸 l.+:I維状 1-'r'， シ 11111 午 •i事
ヲ後ス0 [li].'Jll ！）＇鎗死（みAε注射後•J -ill{joJ:日）。




J) 家兎~_fi:l!J45J,1i f型前 21品川K
2) 五〈兎第：；(j.)$J,¥O 悌：！li: I！州国；
；；）米兎＇1;:oil披株主R l!川良；
4.) 不兎1fi;}6／君主 椴｝f( ] l川lJL
)'(I_ h火千十liJt.；ヲ）！占用ス。
黄色1陶器j扶球菌L コクチゲン －， ~吹’日U正i；ヲ J！占用 λ 。
紛争主蘭しコクチゲン今軟’jfli瓦ヲ貼m7.。
大II量的・しコクチウン寸軟脊6瓦ヲ JJ，~JTス。
ふ） 幸三兎'lf'.~3uSEJ，主 悌R :lilllJ1じ Ji':#1J本明I箭Lコクチゲン寸軟骨6瓦ヲ貼用λ。
U) 米兎~~:J(j！）君主 線市： ゴりふり瓦 =Jj＇；劫H~~』前L ヨクチゲ ン -i :: _ / .:1jj:f: ヲ皮下へ法舟j え 3
6月 24 日（市j民主ia'.後U~14fl f1l 
午前11¥' ;Ji;jfij':.j三引商毒素液0.1社砂江ヲ作家兎エl冶川氏l勾へー7ザニ必剃ス。
I）家兎＞ii3G4続勝－.re1s.:,1必 ’l 二f~：！ ll~＇ ド~（1jf1近／〈悩ヲ排 I-ii Y, fl証臥 fιノマ、動力 ガ。 Ji;Jlln~－， 後I主二
蝋j•li7後シ歩行不能。
:!) も〈兎＇1;:tl.）披 悦ii 1800必 午後ゴI!)' 下拍1jfl/!少lん こな毛シテ1k}1レ。阿II時 !if（泊・ヲ ドーilfシi在怠株寺町：
19。
日）家兎第00（）披検fil lti.)OJL ’l：後211~－， -r~ #1J I何度＝シテ7"l後｛誕多盤ヲ世ラス0 fi'『r]ll時尤総長欠νテ
術臥内呼吸j主表ニシテj生シ。
-1) 唱え兎)'j'i;}67銃彼7庶民（）I)』； ’l二後引l!i' 山 E シテ宣}I;，；ス。 l•kfll!少t,:.: 0 l"J 11年歩行紛々陥蜘ニシテ後
！比二戦wノ徴7,;;gム。
.j) 次兎1;i368$X 悦•r.: rnuo』L ’I ＇後211~＇ 1~快4止す さ己シ憐ヲ刻iム。同1111~－， 元；；＼ i~i化。軟便少桜子排枇
ス。
。） 4く兎句＇i36！）由主 徴『R ]1)00}!; ’I'後 1111~＇ 欣i足少~：，： 7 i陛スモp Jじ ~l＼比較tl!J ユ良シ。













5) 家兎＊；368競 Lf二前8時食慾主主マズ。蜂ヲ妹メ，軟便ヲI世ラス。午後2時痩削著明トナ H，歩行不f)l
'.ft。軟便＝粘液ヲ混ズ阿11日寺倦怠朕態＝テ腹臥シ，頭首ヲ誌、ゲ得ズ。 衰弱i阪ニカHノリレ。












2) 家兎第377銃強1r.: 200:.<t；資色稲荷獄球菌ιコタチゲン 1軟膏6瓦ヲ鮎用ス。






］） 家兎第376披償i: l8501t；午後2H寺 下痢便多），1-。元以断＝衰へ腹臥ス。 r;>Jln寺湖ルレパ歩行ス
ノレモ， j！主総ク。
:l) 語気兎第：；77君主笹川 1800JL 午後2時 Jt毛シテ償ヲ練ム。同1≫寺 下痢使少量子能的動作不活援o
H) ~z兎第378鋭的：必 1000瓦午後2U~i 下存＇1j使少1，：－。 倦怠松ヲ墨シ路Jレ。阿11時後肢ニ廠舜u徴7
リテ，歩行充分ナラズ。
4) 米兎i!'i379放級友 1900五 ’I ＇後2時軟使小·f11~ ヲ世スモ比較的＝元気良シ。同u日干歩行碓3ドシ
テ，餌ヲ採取ス。













































』－｛i Fl トタト fl・ 賞、協i 究； 14 l善治己競
死（謀議注射後19日寺rmlo 
i',lj検所見宵腸f,JI＝－著媛γ：；己メズ。
ゴ） －~＜兎佑；；s：：挑 ’l叶lj~!l~o 食慾fH'.l。元以＝歩行ス。下痢使。’r·f是1111~＇ I誌痩ノ徴.fJil.v，動作fl'；，司、i目
波トナル。食慾減退。
3) 家兎第384盟主午前8吋 横臥。後肢／廠搾著切jニシテ，伸ハ下＃1jf挺ニ汚Jレ。午後：！ ＂~＇ 五主弱加ノ、 9,
呼吸困難紋ヲ墨ス。 [n]4Rg＇姥死（毒素注射後25Jl~ojirJ ）。
/i）検所見盲腸部ニ著努ヲ訟メズ。
』）求兎佑；；s.:;gi，比午前8時会思動力ズ。版臥1:7 l!i リ，孤·ij• ヲ lji；レ，倦怠株者：明。＇F後 ~Ii~＇ ・Fi前jヲ*Yi"
ケ料i液便ヲ i[ll: ラス。同5日~＇ 呼吸凶難扶ヲ曇シ，一般吠態不良。阿Sfgo fj!~9E(i!jo二議注射後2t)日 tro!HJ ）。
市l検所見 直腸部＝中等：度／浮腕及ピ充血ヲ，i；~L‘。
.) ) 家兎1.fi386披 午前Sn~， 会慾不振。元気表へ司 t引士ユMMil，』〔ヲ後シ1.J;.fj不能。－午後：！ ＂~＇今 J吏削教ーl~J ト十
リ快便二粘液ヲ協ス’。同何年 横臥。呼吸浅表＝シテ遮シ。同11時鎚死（~！，；素注射後32!1~011\］）。
古lj検所見 Iヲ！傷部ノ、一般ニ高度／i字胆ヲ曇シ，ノj、溢血JlI数伽lヲd‘ム。
1) 家兎：：［；：；~／日k 'r前8時食慾減退v，不快朕ヲ塁ーシテj#}Jレ。軟f足少・：，：：o -'ri・を2時繍Pレレノ、JPfjスル
モ以何？ク。阿1111~＇ イ巻怠朕ニテ腹臥シ， fを股ノ MO!i4存者明。
。月29If 
1) 不兎第38C:披 午前回且年 た慾不振。厄＊（~奇シク点へ， H主臥シタマ、動力ァf。料iif•主側。＇1 後·Jll\' 凶股脱
ji),l. ヲヰシ，呼吸促；!1 ス。 I•併時姥死C.!1：；創刊Hをお11\'lilJ) 。
剖検所見 m.湯舟：ノ、；・：皮＝浮H主的大小括主1血斑多数ヲ澄ス。
:!) 米兎1f；ν：i-;1挑 ’I＇古ilj8Rg' 11H•i半股1J ，ノテ横臥シ，微力ニ呼吸ス。高＇1波NI。午後：.＇ ll!J' ナホ ＇i-:ff。中IJ'i-~ ニ
主J シテ殆ンドf邸主主＼~シ。｜司.）ff\' 1毒死（ ,!i素注射後50!1Jofil]）。
剖検所見 ;cf腸部令般ノ内皮／；手腕及ピ大1j、j谷血J)T:多数ヲd、ム。
第 7 群








悌，r• 2000瓦 i;'｛色市1iJH士球菌L コクチゲン 1~，火ザ6瓦ヲ貼)fj ス。
勝:ir. ゴ（ドilJC 品川主商Lコケチケ、ン寸軟宇｝・6瓦ヲ貼｝司ス。
開中： :.'11)1)瓦 Alt易菌しコクチゲン寸軟脊6瓦 'fl!1~用ス。
続泣 2付与｛｝瓦 ;Ji;存＇1H.：割前しコクチゲン1軟，j'；りじ 'fJ!li JI]；ス。
検・r.: 2011止じ ;Ji;jf1j·~~引商L コクチゲン寸：l.75粍ヲ皮下へ注射ス。
川J20fl （前庭i'.1＇後第 14f:I H) 
午前101¥・, 赤lilf¥Jf,~蘭，！j余波0.1;!:[;7江 7 i千百三兎q:,¥'il以内へ－Mニ法射ス。
1) 米兎2fi394披俄波 1.~rn11c -'t-N足立ll~f 下Jfli1何度二シ円疲労朕ヲネシ版臥ス。 f.iJlII~＇ Ji E:J• ヲ佐竹
内相ル、モp)Jj；フJ，呼吸法シ。
2）家兎'A'i30i）披悌荒川ll)JC 午後21:r 軟flt[少；，：：。附々不快扶ヲ早ス。同11!手 厄気快復シ，自ilニ
丸一行ス0
: ) 家兎江戸j!Jlj批 悌：•JC l!JOI川 午後2Jl¥"o 'i：毛シテ掛 7ft~i メード痢fl!f少t,1：ヲ世ラス 0 f.iJln¥, rFJf'rfi段ナ
ラザルモ， 4舟ホ歩行ria・it。
l) ~~兎1{;397披抑柄 拘らllJC 1ユ後21;f 下拝1j使多·：，：：ヲ排出シ，厄以消化。同1111~＇ 後！比／出動不昨1'(
ニシテ，多少同·~llil ク。
5) 事＼＜%1：［；：；何日k 例市 ].';ili)J{ ’l二後21;r 下＃1if挺少j，］：。.＂1:Eシチ開ル。同l11¥' 幾分興命欣ヲ暴竹山l
！／~ ニ主j シテ；：｛.＼） J流。
r・：司．局所皮！荷エ於ケル赤痢抗悌ノ斥！J: ・Hi 





:2 ） ’ぷ兎1f~：＞，！）.j~JG ノI ＇育1]7時食慾fE良。元年L比較的ニ良シ。午後：.rn年初々 1；機嫌エシテ，動作綬悦トナ
リ，食慾減退ス。阿lln~， ド存＇1j7'1主シ，倦怠｛f~態＝テ腹臥。痩制著明トブノレ。
：：）米兎第3！）日放 午前＇＂~＇三 食慾不振。元気炎へ，後肢ニ同；M本ノ徴現レ歩行充分ナラヌf。午後zn:f 胞臥。
内閣ルレバf生＝旬 1.n ス。 1=M夜便。同11 日~＇ 炎弱者：シ夕刻1ノ、 p，比1汁ヲ機ゲ符ズ。呼吸主主シ。
4) 家兎~~3!)7披 'F両IJ7RJ' 横臥。後日主脱抑シ，下＃iヲ納ク。’「後九時 I呼吸l樹難扶ヲ’手シ，＂ f.門d也事実ーシ
料i液便ヲ ilU: ラ入。阿711年姥死（脊素注射後33n~i'filll 。
百fj；険所見 劇場部戸高度ニ浮脈シ，大小話~llil斑多数ヲ，i忽ム。
九）米兎tf~3!)8~，~ノr前7RJ＇食慾令r然無シ。後日主Mi~列f ヲ早川前肢ノミニテlff~ ヲ支持ス。下Ulio 午後：！Ilg' 
書店臥ジテ起キズ。病被ー ミ耳切j 同SR~＇ l！！~力 j,j~ .=.Jr{）り，刺戟ニ：；q シテ反膝鈍。料i液f!lio・ l••Jl 111~＇ 弘幸死（毒素放射
後37時fl日）。
古lj検所見 ffll号部ハ山度ニ行：IJff（シ， d、溢血ni:：数ill•f7 ~：e、ム。
。）家兎第39!1鋭 午前7UJ' 食慾佳良ナルモ元~：＼~：シク表 7。歩行附t冊。ノI'後 2 日干 tPif?A。後肢ニ!f.ti:/il,(7
，＼；／！，ム。斜i7夜f足。阿Jlp~·， 呼吸！村矧扶ヲ早シ，一般株態~TI~ 々 1'良。
1JJ1 n 
1) 家兎第305批 午前711~＇ 悦伴股力シテ横臥シ，~￥i液血便ヲ初日正ス。疋午 姥死（存ヲ転注射後50時H司）。
;.'rlj検所見 i’.fl易郎ハ；：＇： 1皮／汗：脈7Y，：；，，尖端部ハ烈倒色ニ郷ジ， i徒I抱強度。米粒大ノi的姦3例ヲ認ム。
2) 家兎ti'~初日盟主 ’F両i]iff~＇蝿 村rl?Ao"Cl l 弛綬ーシ， 1¥i液 I血便ヲ ii既ラシ，気息奄々。同 lOR~＇ 銘死（毒素ー注射
後48時間）。






'.l) 家兎1MOl~虎般荒 川oox 黄色葡イ制止球商しコクチゲン寸軟存6瓦ヲIU;mス。










:n ；米兎US402銃悌・F:l7i'>lκ 午後2時下fj!lif近大帝：ヲ排出片側tヲ煉メテf)Jカて。阿11時 Jif"1汁ヲド
乗シ，倦怠JI);著明。






































3) 家兎角r;-1ns~1£ 骨~－·r.: 1!1nu瓦
-I）家兎第409放搬•fl: Hl50瓦














:l）家兎第408務般11 1850瓦午後2時下芥IJil':i~ ユシテ水様使ヲ多tit ＝.排出ス。何1 1時腹臥。倦怠
扶ユテ頭首ヲ捲ゲ得ズ。呼吸速シ。
4) 書記兎第409盟主観重 1950瓦 午後2時 3!.毛シテ健ヲ煉ム。下痢f疋少賞。問11時 歩行摘摘。 lミ網戸i
度ユシテ，後ノ、 ·~使ニテ汚染サル。








































t.-,n n 本外科賓函 ＇1~ 14 巻匂~ ：！披
午前JO時 赤姉l本崎，，＿的存主if主0.1託ダ正ヲ各示兎Jf.祈）j氏！付へ－￥＼＇、ュij：身、！ス。
l) 米兎1;~412披悌亦： FllOJC 'r・f-を：！I ~J 下痢高度ユンテ，疲労快ヲ1シ腹臥ス0 J1i]l 時制JC 、で
カ 7：。呼吸l剥難ヲ来的一般朕態不良。
:!) ぶ兎第413披 悌－，i:;_ 11nn11: 午後211~＇ 古：f;シテ拠ヲ刻iム。 ド呼1jf挺ゆ：，；。 I司11時 日耳打ーヲ作1iケ，州
緩慢。
:i) ぷ兎»｛~414批側主 l/11κ 午後211~＇ 1~·tJと欣 7J,'， シ， Wfi JC 0 f廼filiJ！疋シ。同ll守 ド＃•If廼少：，：.：ヲ排i
"' -fj;・fj綿々蹴B冊。
-t) 家兎1;~415披撚荒川Ill}[, ’十f&:2n~r・軟便少；~，；：ヲ世ス｛也ニ賛歌ヲ必メズ。 lri]llff手元以＝跳ピ処！1レ
乃）家兎1.('416競撚}f( l:':IHI JC 午後2ff~o 下補i使少日。元気干狩々決へ， 11'1'1＇ヲ ~~i.l. 。 I寸 11時四肢ノ Jliftl
，，，守ホ荷i・l'rニシテ餌ヲ少殻概ル。
｛；）家兎1'~417銃桝lf\ 1 /:)1 }1~ if'後2附 ド捕1 ；：－：；度。腹臥｛！U トリ， Jiu汁ヲード'If~ ＂＇， 1~！官、秋ヲ半ス。 I•
111時 後日主＝腕fili毛）~レ， it ＇.与え ｛，，千々；Fl~ 。
7月九fl
I）次長l'f>-1：！披 午前九＇＇ J' w:i死 ＜N斗ご it 身H&1on~·， r:nl 。
川検所見 百I器対；ュヨ苦境ヲ泌メズ。
2〕 家兎第4J:l披 ’子育lj811干会思不振。依然jil'(首ヲ傾ヶ， !fi:J.J,o} ス。 ＇1°1走2/IJ• 後肢附ti4tJ,(＂，歩行不能 ι陥H
腹臥人。下痢1-.－，’ T。同月p~·· f安！~リ著－ ff)J。 If＇］＇－吸附員g,i[k ヲ Ir',v, :tli夜便ヲ排世ス。 lnJl：！日i 姥死（，：，J;iUI終日
時間）。
l：リ検所見 iYll皆川；ノ高度ノ j1:11'f(及ピA小1仙恥成多数 7 ，；：~ ム。
守；） きく兎1:f>-l14銃 午前Sp~； 食慾全然！！正シ。椛臥シテ，糊Fレ、モ組キプJ。下痢。＇ r・iをゴI¥ f品怠朕恭一シク，
呼吸浅表＝シテ述内 I•村 II ~i' pcJ肢臓やl,(;., BI：門弛緩シ‘微力ニ呼吸ス。 lri]llll~• iを妃（存素注射後九7時fi¥),
剖検所見 i与！腸郎 I ，·，＇：；』度ノ汗：！！世及ピ小話通血政T数11』~ 7 ，：’Eム。
4) 司〈兎第－U九披 午前811\• [t慾fUミ＝シテ比較的＝元~Hミシ。秋fl!!o 'r·後~ l!J' m々 不快＃kヲ主的劃
作千二百T,·j.後トナノレ。 ft慾減退。 1•'18110• ・nr1.えリ多：，；－ I !;.fil fiJ!ヲ排Il川元1村i{ニ交へ，H担F人ん。同1J f＼＇後肢＝
麻jl,¥ヲ来シ，夫材従々加lノ、ル。
λ） ：~~兎第416披 午前i-lll~ Yじ以， ［t!fliJl ニ不良。 rm阪 .： ill'.i!i)J附 (i~｝. ヲタIE シ， m蛤ク。下＃P績九午後J
ll!j°• 椛臥。 w；惇)ljt力的 H予l汲微力＝シテ， Ni液便ヲ世ラス。 i«J7時銘死（ ,:J会i＇射後：］：： n¥'l:tJ。
ir~J検所見盲腸部ハ＂’等度.： j字IHl シ，小i谷瓜Lf鉦数俳｜ヲ d、ム。




1) 家兎＞jAlろ放 ’l"tlJ刈I~J' 杭臥。 I国肢1 1i•1i4J,i:著明ニシテも＇i液 IDLf厄ヲ日時ラス 0 ff＇’F Wl!:r~ mi'一糸注射後九l
n寺flt］）。
iリ検所見 i'腸剖；全般高度＂＇ i字IJ弔v，大小j俗血＃I多数ニアリテ3 米中山大ノ i'(i，；~： 2111.1 ヲ，；~.ム。
第 11 I!草
(ifj:!:!l 
1) 百三兎2j:Al8自主 仰•f( lリ11}[, '"i＇－欣干j：日正じ 7J!1i1Tl：ぇ。
:!) 家兎九’バl!l日k 1¥,~ －』R :!lll』L ｛有色市有J~k球I衡しヨタチゲン 1似’ifilJL ヲ J!11illl ス。
：；）米fi':iパ：！(J跳悌｝｛（ 1900瓦紡絞｝靖Lコクチゲン 1秋
[J ぶ兎):J'.>421披 悌lfi: J !)IlI JL Al財保［しコクチゲン寸軟符6瓦ヲJ!/j!TJA。




































































































































6）家兎第441銃 午前8時＝ 食慾主主ムモ，元・気梢k表へ，甥ル。軟使。午後2時 頭首ヲ右傾シ，動作緩














































































































1) 家兎第454；放 置畳重 2050]L 皐軟膏6瓦ヲ貼m；ス。
2）家兎第455銃強重 2050瓦黄色葡萄弘、球菌Lコタチゲン1軟膏8瓦ヲ貼用ス。
3）家兎骨~456競勝重 1900瓦結核菌しコクチゲン1軟干f6瓦 7JI占汗I:<.o 
4) 家兎君主45/)jlf. 控室 1950瓦 大腸菌しコタチゲン寸軟干＇f6瓦ヲ貼用ス。






































































































2）家兎イ：j>473放骨'lbf( 1900JL 午後2時 下帰l使多 r，•；ヲ排出町立毛シテ般ヲ煉ム。同11日争動作緩慢
ニシテ歩行粉々 不確｝＇＼＇。
:3) 家兎第47』就位進 2000瓦 午後2時三 下痢便少放。賛厨シテ安静ヲ保ッ。同1時＝倦怠朕ニテ頭首
ヲ蚤レ支フルユ図革童扶ヲ曇ス。
宮司局所皮膚4於ケル赤痢抗韓ノ産生 459 
4）家兎第475貌費量重 moo瓦午後2時 T 痢｛近大：li1:7 排世シ元~t頓ニ衰7。問11時後肢ノ運動不確
貸ユジテE良E宮タ。





























































ヲ混ス。。痩削著明トナル。問主時 四肢及ピ！傍脱臓列t？＇呈ジ呼吸促迫ス。同 7時 1必死（毒素注射後32時間）J
:g!J検所見盲腸部ニ高度ノ浮腫ヲ詮シ小溢1¥I.斑1!1問ヲ認ム。
5) 本兎？；~488量産午前8時食慾 1'振。四肢／運動防碍.7 来ジ歩行踊E冊。下痢。午後 2 時横臥シテ起キ
ズ。倦怠朕著ジ。同8時 M.~－~力ニジテ閥Yレ、モ動力ズ。 1'li液血使。同IIH寺姥死t毒素注射後36時flij ）。
古I）検所見 盲腸部令般及ピ大腸起~f；部二高度ノ i字股ヲ諮ジ，大小溢血斑多数アリテ米粒大乃至小豆大ノ t貴
傍数個ヲ ~＇｛！. ム。
6) 家兎第489披 午前Sit寺 会慾主主マズ了。腹臥f古ヲト H下痢ヲ縦ク。午後 2時後肢／麻事it著明。衰弱漸
次加lハノレ。同II日寺 ti1~臥。粘液便ヲ世ラジ，呼吸法ク，元以至ツテ不良。
I J2: 1 
1）家兎第489鋭 'I＇前7時姥死（毒よ！－；注射後44時間）。










































































i~会｜づ7 I 4 恨む高度ノ慨lili~ I~：コ：i~ I二~－－＋－－~－~毘 I rn 事it,g:I 24 1 I回1筋珂P 苓震韓15訂「Eイ関投高度ノ浮腫
1崇片｜ I ｜反巴沿I此
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? ? ? （ ｝ ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
?
義｜前底流｜
I '.lf 軟 T子貼用 1
359 ｜黄色術刻！伏球菌 Lコ 1
｜クチゲン寸軟帝貼用｜


















































? ? ? ? ? ? ?
?







;1;1j ｜手N絞菌Lコクチグン， : 
’｜軟；i干貼用｜





























































































iや ； （時） I i眠
I ~と同「··：；~·－· 1 1 ！日i亘書店二著努ヲ訟メ
i言宗 l ~· , ｜ズf
','0キi50 I s ｜首勝部／高度ノ浮服
ご I' I ｜浴血及ピ潰蕩
i新i一線 I s ｜長官去二議／棚





制 IJi！ 軟脊貼用 1
395 I；黄色葡萄軟球菌しコ｜
一｜クチゲン1軟守防用 1
396 I結核菌ιコクチゲ，，, I 
J l飲符貼用 ｜
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第 20 表 各種秋脊（6瓦）貼用及ピ赤痢本型菌Lヨクチゲン守（3.75施）皮下注射
家兎ノ；封赤痢本型商毒素抵抗試験
第 8 群
前 E昆 置 ［ 前慮蹴問置蹴後山（伶t30瓦） ¥.-d 致死時間l姥死l'ilJ 検所見番披 ／！股!JU槍減 ヰニ （時）順位




制 ｜黄色葡萄扶球商 Lコ｜ 50 41 5 l盲腸部／向喜／浮腫クチゲン1 軟膏貼用
f長信 揺を血及ピ潰





403 1大腸菌Lコタチゲン， I 150 9υ ? 2 ｜ 盲腸部／溢融『l噂血7斑度淳数ノ冨（浮同軟脊 R占用
i長震将写E叶屋日王i: 誌
股及ピ小




ゲン 1 軟 貼用 150 72 6 ｜溢血及ピ潰疹
第 21 表 各種軟膏（6瓦）貼用及ピ赤痢本型菌Lコクチゲy ' (3.1!7免）皮下注射
家兎ノ：釣赤痢本型商毒素抵抗試験
第 8 群
｜前 世 間 i前庭置後14日目 (1/W) Iー ｜致ifc?E時阿姥死l
番披｜前 庭 ほ｜／償重／指減（瓦） I~ I en年ウ 1詰往i剖検所見
411G l翠軟＇ i'f R占用！ 100 ｜色~I a6 I 4 l ~史？ふM~i~会浮
J竺i ヲ号聖~!jk長専R品J 一 ι0 i ~： i I 20 I 3 l高f~4、去Z霊会詰
408 ！震核号コ夕「漏首！ ；工 ~一寸 i"JI 凶 I I I ;1揚
__ 4~一｜主腸昔話戸市ゲ壬｜ 0 l 主主戸「「21－；~五極度ヲ繭
－~－！切弓九Lnt ~ I -50 I ~~~ I 49 I s 11：~ ~ ；：ノ浮腫





家主 前 島 俊！前庭i授後14日目（4/)][) ! ・＇ぷ
番銑 刊 ｜／挫重／槍減（瓦） .~ 
｜ー｜！とκ412 1 ，事軟仔貼用｜ - ：！，刈 1 －~土
’市福：~属育τ引一一一一二戸一一：§~





416 者痢本型商 Lコクチ｜ - ＇＊往土~寸軟有貼 m I 200 / ~i:i: i_"" __ 1ー υ ！服及ピ溢血




































｜遍在 I 21 I 2 1盲腸部二著書華ヲ認メ
I'"'''°" I I Iス一 一一－I ￥＇.~己｜且9 I i; ｜盲腸部ノ高度ノ浮腫
！是正｜守＆ I . ｜及ピ小溢血斑数例
l長唄I'.id i d ｜盲腸部ノ中等度／浮
• ＇ー ！ ι ｜！建及ピ勤扱溢血斑
















































































量定 前 慮 i売
前庭程後14日目（10/l'l)




｜総I_・: － ~ 
機Ii ；~：； I 
GO 
。
























手存続 ノ償重／噌減（瓦） 致死（時時）剛｜鋸順位死｜｜ 如j 検所見
家
番
“自！翠軟脊 貼用｜ - .:;o ~三九~ 29 I 。！盲腸部ノ輯度／浮腫ー l及ピ充血
｜黄色葡萄扶球菌 ιコ｜ 0 羽 30 I 3 1吉岡／軽度／棚
44！）クチゲ：／.，軟融市周 忌l 及ピ充血
ω ｜結核菌しコタチゲン寸｜ ＋ （ー｝ 虫干 37 1 5 / 盲及！ピ脚小浴／血峨斑教／師側一 秋脊 貼用 リ （ 
必1 ｜大腸菌Lコタチゲン・ / + io ~.g: 31 I 4 1百！陽部ノ中等皮ノ浮
軟脊貼用 委；主 臨及ピ充血
ゆ3 I I ｜盲l脚ノ軽度ノ糊
ー 及ピ充血
皮下注射 45 6 
第 28 表 各種軟脊（6瓦）貼用及ピ赤井：1本型菌Lコタチゲン「（λ75括）皮下注射
家兎ノf,J-赤痢本型商毒素抵抗試験
• 16 2草
長l前 底抗 l 守護霊今場悶~1;Nu j ~ J lX （~；T市引剖検所見
-t－~＞4 I車軟膏貼川 - 200 悔いそII I一政7；；主主l~li
引け空襲税関R品｜一 - 50 ~ -1 ~わ寸つ－1；宮；1Jii/t!'.l~B
~！－宮町コ夕刊 -100 - -1;:) ：~ア：： I間協艦
二三＿！~~首長コクr首｜ ー 100 1 雲~ I 10 I s ｜ 諸費；説）~
4鎚矧ζ抗：LJi凡「一 一 150 1 さ~I 52 I 5 I政弘高度／叩





? ? ? ? ?





































前 慮 置 l 前開14日目 ~I瓦8/)VJJ.) t 終 致吋鎚死｜ IDJ検所見番競 ノ掛重ノ噌減 やー （時）順位
472 I翠軟脊貼用｜ ＋ 100 ; 5咽、ト1汁Cャぉ: 19 I ｜盲ズ腸部品糊ヲ認メ
473 I黄色葡萄扶球薦鮎Lヨ｜｜ 。 27 4 ｜宵腸部／中等度ノ浮クチゲン寸軟菅 用 If経:I 腫及ピ溢血
474 I結核九コクチゲン， I 50 i 稽稲樫葉権1 28 5 ！盲腸部／鞭ノ浮腫軟 貼用 及ピザE血





















前 鹿 置 ｜ 前虚闘蹴置敵後叩伶（瓦）
隊唱1捜早 致結怖 riI 昔日検所見番鋭 ノ挫重ノ智加
制｜単軟膏貼用｜ 24 1 l盲腸部ノ軽度ノ棚50 ト 及ピ充血
術｜黄色術制k球筒しコ｜ 50 F景三毛κ裏 25 “ 。 1盲腸剖iノ軽度ノ浮腫クチケン 1 軟膏貼用 及ピ充血
側｜結核腎：コクチゲン， I 20 c緩己制<I 31 3 ｜跡部／向変／浮）盛整 貼用
機惜種1[ 
話量血及ピf賞揚




。 36 5 部ノ高度ノi字厩，溢
血及ピj貴楊
489 I赤件型菌 Lコタチ｜ 50 44 6 1盲腸部／『陣度ノ浮ゲン皮下注射 鹿及ピ溢血
第
468 日本外科費函第 14巻第 2 銃
第 32 表 各種軟脊（6瓦）貼用及ピ赤痢本型菌Lヨタチゲシ『（3.75路）皮下注射
家兎ノj封赤痢本型商毒素抵抗試験
第 20群
番貌 ノ鰻重ノ；増減（瓦） 致吋鎚死｜（時）順位 自l検所見
側｜車軟脊貼用｜ 0 i三 24 4 ｜盲腸部ノ極度／浮腫及ピ充血
4()7 I黄色葡制球萌しコ｜ - 100 ~~ 23 3 I i;腸部品著獲ヲ訟メ
d クチゲン1 軟脊貼用 量I
制 ｜結核商Lコタチゲン寸｜ 0 dご 22 2 I~腸部z鞠ヲ訟メ
軟脊貼用
ω ｜大闘しコクチゲン＂ I o 目 20 I l出場部ノ極度／浮腫
軟膏貼用 語争手冬話型片百住契
及ピ充血
500 I納本型菌 Lコタチ l -100 37 6 ｜闘部／高度／浮腫
ゲy寸軟膏目白 m 1長~ 及ピ溢血
501 ｜赤痢本型菌 tコタチ｜ 。 31 5 l店側iノ械／糊ゲン1 皮下注射 及ピ溢血
以上ノ貫験成績ヨリ各群20頭平均値ヲ求メ．之レヲ表示スレパ第33表ノ如クデアル。





宗 I) 著第ヲ訟メザリシモノ 7 
E罪軟脊貼用 - 83 剖 I 26 9 2）浮l匝ノミヲ認メタモ／ 8 
( ・ 3) 浴潰場庇ヲ認メタモノ 5 
モE 4) ヲ訟メタモノ 0 
E絵仲量
] ) 著聖書ヲ認メザリシモノ 3 
変色葡萄扶球商しコ 91 31.7 2) 浮J庖／ミヲ訟メタモノ
7 
タチグン寸軟膏貼用 :q 溢f占有血害ヲ認メタモノ 8 
Ii 4) ヲ訟メダモノ リ
I JI: l) 者：餐 7•必メザリシモノ 4 
結核菌脊しコクチゲ，， I 包 2) 浮！匝／ミヲ認メタモ／ 8 
軟 貼用
86 寸【' 32.3 
3) 混I賞品血きヲ訟メタモノ 6 Tr- 4) ヲ訟メタモ／ 2 
4叫t司' 1) 司苦境ヲ必メザリシモノ ~ 
大腸菌幸L子ヨクチゲ＇／ 1 fi7 ! c 堤 32.1 2) 浮腫ノミヲ認メタルモノ 10軟 姑用 3) 溢t賞揚血ヲ認メ -9）レモ／ 6 
｜語
4) ヲ認、メタ Pレモ／ 2 
1) ヨ苦境ヲι宮、メザリシモノ
赤＃1J本1型菌膏＝Lコクチ 120 I 怪奇特 43.6 
2) 浮腫ノミヲ訟メタルモノ 2
ゲン軟 E占用 3) 溢f占4血易ヲ認メタルモノ 12 
4) ヲ言君、メ担ルモノ 5 
’守母電 ！ 1) 著努ヲ認メザリシモノ
赤#i本型菌 Lコクチ 102 47.6 2) 浮腫／ミヲ言gメタルモノ 3ゲン皮下注射 3) 溢首主場血ヲ認メタルモノ 12 
4) ヲ言$メタルモノ 4 










































一拘本欄 ιコクチ ¥ 





I 3 I 1 I 0 I 2 I 2 
I 4 I 7 I I I 5 I 
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結核菌しコクチゲン1軟膏貼用デハ……・…・・32.3" , 5.4” 
大腸菌Lコタチゲン可軟膏貼用デノ、……………32.l" , 5.2 " 
赤痢本型菌しコタチゲン1軟膏貼用デノ、………43.6" , 16.7” 
赤痢本型菌Lコタチゲン寸皮下注射ヂハ・ー ・・・－47.6" , 20.7” 
I. 各群20頭中ノ；轄死順位及ピ頭数
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第8巻，第号競，昭和5年・ D) 株女，赤痢本型商Lアナワクチン，／含有スルLイムペヂシ， 7破却スル
ユ必要ナル好適煮沸時間ユ就テ，日本外科賓函，第8巻，第6競，昭和8年． 10) 林女，赤痢本型菌
しアナワクチシソ免疫準的研究，第1報乃至第3報．日：本外科寅函』第9巻， tfi2務，昭和7年． 11) 
猪口清是，赤痢本型菌ニ依ル喰菌作用しイムペヂン「現象，苦手l報，第2報．日本外科寅函，第4巻，第6鋭，昭
和2年． 12) 桑原下畢，特殊抗毒素ノ血巾産生ヲ指標トセノレしジフテ pャ．アナトキ：：／ ：；寸生・煮爾免
疫元／；差別，第l報乃至第3(i<・ 東京盗事合雑誌，第4D巻，第l放，昭和10年． 13) L邑wenstein,E., 
仇erperkutane Immunisierung. Wiener Klini,;che Wochenschrift, 1920, Nr. 7, S. 195. 14) 盛捕
事男，大隈義明，連銀株球菌，稲荷扱球菌Lコクチゲン寸軟脊塗擦ニ＝ル皮下組織／局所性自働兎疫．日本外
科費函，第7巻，附録，昭和る年． 15) 中川三朗p 局所免疫ニ就テ．附しコクチゲン1軟膏繍帯ノ猿防
及ピ治療富士果・ Lテラピ－＇，第 5＇＞ド，第 II競，昭和l・J年． 16) 中川三朝，皮膚及ピ皮庸近接軟部組織
ノ局所性化膿性炎r,uしコクチゲン1軟膏治療． 日本留事新報，第338務，第33リ競，昭和4年 17) 
小津茂，綾皮全身免疫ノJ'l験的研究，第1報J'.至第9報・日本外科費函，第12巻，第6波，昭和1011三．
18）勝呂準，局所皮内Lオプソニ y寸産主主ニ於ケルιイ品ペヂン1現象・ 日本外科寅函，第10巻，第5il，昭和
8年． ID) 鳥潟彊三，特殊溶血現象ト側鎖設・日新密肇，第5年，第3年，大正41μ. 20) 
鳥渇建三，免疫現象／新J伴標法＝就テ．日新欝事，第51μ，第4；，大正4年・ 21) Torikata, R., 
Koktopradpitincigene und Koktoimm:mogene. Bern, 1D17. 22) 鳥潟隆三，慢内ユ侵入セル細菌毒
素ノ運命ニ就テ・巾外密事新報， f存922競，大正8年． :i:J) 鳥海彊三，外科ニ於ケルし煮主主原，／路用ト
其ノi事術的根燦．日本外科挙合雑誌，第28岡，昭和2年． 24) Torikata, R., Die Impedinerscheinung. 
1528. 25) 鳥渇隆三， Lイムペヂン寸現象及ピ煮沸免疫元ノ研究．日本外科寅函，第7巻附録，昭和8年．
